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LA CIUDAD DIVIDIDA 
SEGREGACIÓN  
en la ciudad latinoamericana 
• Sociedades Divididas 
• Barrios segregados 
• Muros y barreras de separación 
• Miedo, desconfianza, defensas… 
• Violencia simbólica, física, rabia… 
Ciudad dividida - expresión de sociedad dividida 
• Sectores sociales altos: urbanismo insular 
• Sectores populares :   irregularidad ó  
•    conjuntos urbanos, los nuevos guettos 
• Sectores medios. ¿en busca de la insularidad? 
CONSECUENCIAS: 
• Zonas urbanas de paìs desarrollado + vastas extensiones de subdesarrollo 
• Inseguridad definidora de barrios y viviendas 
• Dependencia creciente del automóvil - tráfico infernal 
• Calidad de vida:   variable: 
 Sec.altos:  CV material de primer nivel 
   altìsimos costos en seguridad 
   dificultad creciemnte de movilidad 
 Sec. Populares:  han mejorado PERO bajo nivel de servicios y 
   equipamiento. ESTANCAMIENTO 
 Sec.  Medios:  han aumentado proporcionalmente 
   han mejoraddo su CV 
   quieren aislarse de los sec.pop. por seguridad y    difereciación 
¿Qué sucede en los bordes? En los límites entre 
sectores? 
•  Son heridas que intentan ser ignoradas 
•  son símbolos de la desigualdad de nuestras sociedades 
•  ¿QUÉ HACER CON ELLOS? 
•  Sectores altos: muros, carreteras, islas urbanas 
• Problema no resuelto: límites entre sectores medios y 
populares 
Barrio La Loma y sus alrededores 
• La situación original (violencia) 
• Las comunidades enfrentadas: Cumalén versus 
La Loma 
• El entorno 
• Abriendo la perspectiva del problema 
• Las nuevas posibillidades que surgen (potencial) 
• La reacción de los distintos grupos 
El Problema 
límites 

LA LOMA?
Invasión 
(Años 60s) 
La Loma en corte 
Cumelén 
Los límites 
Problemática 
Sectores identificados 
?????????????????? 
Monteverde y Carlos Wittig 
Urbanización Jardín del Edén 
y Cumelén 
Urbanización Jardín del Edén 
Las barreras 
Las barreras 2 
Barreras calle Santa Julia 
Actividades en La Loma 
Plaza de juegos en La Loma 
Multicancha 
Centro comunitario 
El Plan Regulador 
Area Verde ampliada 
Entorno:Visibilidad - seguridad 
Estrategias 
Master Plan 
Propuestas Master 
Paseo Largo 
Acceso Portal del Parque 
